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gan pasar raya Mydin.







versiti Putra Malaysia (UPM),
RM5,000 setiap seorangdaripada
PengarahUrusanMydin, DatukDr.

































"Ini bukan soal agamasahaja,
tetapi atas nama kemanusiaan
tanpa mengira agamaatau ketu-
runan. Jadi semangatrakyat ne-
gara ini amat membanggakandan
membuatkankami terharu," ka-
tanya.
Merekayangberminatmenyum-
bangbolehmenghubungiKetuaSe-
kretariatTabungGazaPOKB, Wan
MohamedDeenWanMohamedZin
di talian012-3729291ataudisalur-
kanmenerusiakaunMaybankPOKB
512718102982sehinggaakhirbulan
ini.
